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SISTEM INFORMASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARATA  
Abstrak 
Kemahasiswaan adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh mahasiswa. Fakultas 
Komunikasi dan Informatika UMS dalam melakukan perekaman data terkait kegiatan 
kemahasiswaan masih menggunakan cara manual dan belum menggunakan sistem yang 
terkomputerisasi, maka dari itu dibutuhkan suatu sistem informasi yang terkomputerisasi 
dan berbasis website, sehingga proses pencatatan data dan pelaporan data terkait kegiatan 
kemahasiswaan menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem informasi ini dibuat dengan 
menggunakan bahasa pemograman HTML dan PHP, untuk tampilan menggunakan CSS, 
dan untuk penyimpanan database menggunakan MySql. Hasil akhir dari sistem ini adalah 
sebuah website dengan berbagai fitur yang dapat memecahkan masalah seperti pengajuan 
proposal, persetujuan proposal, penyampaian pengumuman, pendaftaran prestasi dan 
beasiswa serta untuk melakukan pelaporan data mahasiswa secara periodik. Hasil 
pengujian sistem dari 25 responden yang terdiri atas Dosen, anggota ormawa dan 
mahasiswa menunjukan bahwa sistem berjalan dengan baik dan dapat memenuhui 
kebutuhan user. 
Kata Kunci:. HTML, Kemahasiswaan, PHP, SDLC, Sistem Informasi 
Abstract 
Student activities are everything activity performed by a student. The Faculty of 
Communications and Informatic in UMS process data recording related student activities 
preformed by manual and not use computerized system, therefore it, need for a 
computerized information system and based website, so the process recording data and 
data reporting about student activities becomes effective and efficient. These information 
systems made by using programming language HTML and PHP, for website interface use 
CSS, and for storage database use MySql .The final result of this system is a website with 
various features that can solve problems as the submission of proposals, approval 
proposals, view announcement, registration achievement and scholarship also students 
data periodic reporting. The system test result of 25 respondents consisting of lecturers, 
members of ormawa and students, system was going well as required user  


















Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan di luar kegiatan pembelajaran di ruang kelas yang 
dibuat oleh mahasiswa melalui Organisasi Mahasiswaa (ORMAWA). Dalam proses dokumentasi 
untuk pengelolaan kegiatan kemahasiswaan Fakultas Komunikasi dan Informatika masih 
menggunakan cara manual, yaitu dengan pengisian form yang diisi oleh anggota ormawa sehingga 
prosesnya kurang efektif dan kurang tersentralisasi. Oleh sebab itu, maka sistem informasi harus 
dikembangkan untuk menanganinya. Pengembangan sistem juga digunakan untuk menyelesaikan 
masalah lain seperti pendaftaran beasiswa, dimana sistem akan menyediakan pendaftaran secara 
online. 
 Sistem Informasi ini dibuat dengan bahasa pemograman PHP dan MySql sebagai databasenya. 
Untuk user interface menggunakan HTML dan CSS agar mudah dipahami. Aplikasi ini terdapat 4 
level yaitu Admin/ Wakil Dekan III, Ormawa dan Mahasiswa bagian Kemahasiswaan. Admin 
bertugas untuk membuka dan menutup sistem, memberikan user login kepada tiap mahasiswa 
anggota ormawa dan Wakil Dekan III, serta mengatur tampilan user interface. Ormawa bertugas 
untuk menginputkan proposal untuk disetujui Wakil Dekan III selain itu Ormawa juga harus 
mengupload laporan pertanggungjawaban kegiatan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Wakil 
Dekan III bertugas untuk menginputkan pengumuman terkait Ormawa dan juga menyetujui propsal 
yang diajukan ormawa. Mahasiswa umum akan disediakan layanan sistem untuk pendaftaran 
pendaftaran beasiswa dan penginputan prestasi mahasiswa secara mandiri.  
Karkari (2015) dalam penelitianya yang berjudul “Peran Sistem Informasi Sumber Daya 
Manusia dalam Proses Tenaga Kerja Kegiatan” mengatakan bahwa Sistem Informasi Sumber Daya 
Manusia (SISDM) memainkan peran utama dalam pengelolaan sumber daya manusia. Organisasi 
harus mengintegrasikan SISDM dengan sistem organisasi lainya untuk memberikan fasilitas dalam 
membagi informasi dan pengambilan keputusan secara cepat. 
Genuisa (2013) dalam penelitian yang berjudul “Pembuatan Sistem Informasi Perjalanan 
Dinas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (SIPD-Kanwil DJPBN).” mengatakan 
bahwa Sistem yang dibangun menggunakan bahasa pemograman PHP 5 dan  database InnoDB 
MySQL ini mempermudah bagian kepegawaian dan keuangan untuk menatakelola  perjalanan 
dinasnya dengan baik serta pelaksanaan dalam proses bisnis perjalanan dinas jabatan pada Kanwil 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi lebih baik. Hal ini dilihat  dari  perubahan cara 
mengelola dari pembuatan serta penyimpanan data perjalanan dinas yang sebelumnya hanya 
menggunakan Microsoft excel tanpa penyimpanan database, sekarang seluruh data dan perekaman 
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tersimpan dalam satu server yang menjamin bahwa data tersebut dapat langsung dilakukan 
manipulasi dan tersimpan dengan baik. 
Supriyono (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi 
Manajemen Presensi Berbasis Gateway (STUDI KASUS : SMP MUHAMMADIYAH 1 
KARTASURA) sistem informasi yang dibangun menggunakan metode System Development Life 
Cycle (SDLC) dengan pendekatan waterfall  ini mampu membuat manajemen data terkait presensi 
siswa, guru maupun karyawan  serta  pemberitahuan  keterlambatan  melalui  sistem  SMS gateway 
auto replay 
 METODE 
Metode penelitian dapat menggunakan diagram alir yang dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
Gambar 1. Diagram alir penelitian 
 
2.1 Anallisis dan Pengumpulan Data 
Analisis kebutuhan dan penumpulan data pada sistem ini dengan cara melihat dan melakukan 
wawancara terhadap Wakil Dekan III dan Ormawa tentang sistem yang dibutuhkan terkait 
kemahasiswaan. Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah 3 bulan, mulai 




2.2 Perancangan Sistem 
Metode perancangan sistem ini menggunakan metode System Devlopment Life Cycle (SDLC) 
waterfall. Menurut Pressman (2001),  model ini biasa disebut juga classic life cycle.  Adapun 
pengertian dari SDLC ini adalah suatu pendekatan yang  sistematis  dan  berurutan.  Tahapan - 
tahapannya  adalah  Requirements  (analisis  sistem), Analysis  (analisis  kebutuhan  sistem),  Design  
(perancangan),  Coding  (implementasi), dan  Testing (pengujian). Perancangan pada sistem ini 
meliputi pembuatan desain dengan mengguakan diagram dalam Unified Modelling Language (UML). 
Menurut Booch (2005) UML adalah Bahasa standar untuk membuat rancangan software. UML 
biasanya digunakan untuk menggambarkan dan membangun, dokumen artifak dari software 
intensive sistem. Diagram yang digunakan antara lain usecase diagram, class diagram, sequence 
diagram dan activity diagram. 
1. Use Case Diagram 
Use Case Diagram “Diagram ini memperlihatkan himpunan use-case dan aktor-aktor (suatu 
jenis khusus dari kelas). Diagram ini terutama sangat penting untuk mengorganisasi dan 
memodelkan perilaku suatu sistem yang dibutuhkan serta diharapkan pengguna.(Widodo, 
2011). Use case diagram untuk setiap pengguna ditunjukan pada Gambar 2. 
    
Gambar 2. Use Case Diagram User 
2. Class Diagram 
Class Diagram ini bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan himpunan kelas-kelas, 
antarmuka-antarmuka, kolaborasi-kolaborasi, serta relasi-relasi (Widodo, 2011). Gambar 3 adalah 
class diagram dari sistem ini. 
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Gambar 3. Class Diagram 
3. Activity Diagram 
Diagram aktivitas adalah tipe khusus dari diagram status yang memperlihatkan aliran dari 
suatu suatu aktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu sistem. Berikut ini merupakan diagram 
aktivitas dari sistem informasi ini. 
a. Activity diagram Menambah Pengumuman 
Diagram ini menunjukan kinerja Admin dan Ormawa yang akan menambahkan 
pengumuman. Ditunjukan pada Gambar 4. 
 
Gambar 4. Activity Diagram Menambah Pengumuman 
b. Activity Diagram Menyetujui proposal 
Diagram ini menunjukan kinerja admin dalam membuat persetujuan proposal. 
Ditunjukan pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Activity Diagram Setujui Proposal 
c. Activity Diagram Membuat Memo Pengambilan Anggaran 
Activity Diagram ini menunjukan aktivitas setelah proposal telah disetujuhi kemudian 
admin akan membuatkan memo untuk pengambilan dana. Dapat dilihat pada Gambar 6. 
 
Gambar 6. Activity Diagram Cetak Memo Pengambilan dana 
d. Activity diagram Menambah proposal 
Diagram ini menunjukan bagaimana Ormawa melakukan penambahan dalam kegiatan 
mereka, ditunjukkan pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Activity Diagram upload proposal 
e. Activity diagram Mahasiswa mendaftar Beasiswa dan prestasi 
Diagram ini menunjukan aktivitas mahasiswa umum dalam melakukan pendaftaran 
beasiswa dan juga prestasi. Dapat dilihat pada Gambar 8. 
 
Gambar 8. Activity Diagram mendaftar Beasiswa dan Prestasi 
4. Sequence Diagram 
Diagram urutan adalah iterasiksi yang menekankan pada pengiriman pesan dalam suatu waktu 
tertentu. (Widodo, 2011). Berikut ini akan dijelaskan Sequence Diagram pada sistem informasi 
kemahasiswaan FKI UMS. 
a. Sequence Diagram Menghapus data 
Sequence Diagram diagram ini menujukkan bagaimana proses pengiriman pesan saat 
melakukan hapus data antara layar interface dengan database pada sistem, ditunjukkan 




Gambar 9. Sequence Diagram Menghapus Data. 
b. Sequence Diagram Menambah data 
Sequence Diagram diagram ini menujukkan bagaimana proses pengiriman pesan saat 
melakukan tambah data antara layar interface dengan database pada sistem, ditunjukkan 
pada Gambar 10. 
 
Gambar 10. Sequence Diagram menmbah Data 
2.3 Pengujian Sistem 
Penguian sistem informasi ini menggunakan kuisoner yang akan disi oleh pengguna dari sistem ini. 
Untuk mengetahui bagaimana tanggapan dan penilaian dari sistem ini. Berikut adalah rancangan 
kuisoner, dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1. Rancangan Kuisoner Penelitian 
No Kriteria 
Peniliaian 
SS S N TS STS 
1 Tampilan website yang disajikan bagus      
2 Komposisi warna website sudah seimbang      
3 Struktur menu yang disajikan Sistematis      
4 Tampilan layar untuk setiap menu konsisten      
5 Informasi yang disajikan sudah lengkap      
6 Mudah dalam mendapatkan suatu informasi yang diinginkan      
7 Fitur dalam Sistem Informasi Cukup memadai      
8 
Sistem ini membantu pengelolaan kegiatan ormawa dan Wakil dekan 
III 
     
9 Mudah dalam melakukan pendaftaran beasiswa dan prestasi      
Keterangan:     
Sangat Setuju = SS = 5 
Setuju = S = 4 
Netral = N = 3 
Tidak Setuju = TS = 2 
Sangat Tidak Setuju = STS  = 1 
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 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Implementasi  
Implementasi sistem ini pada halaman mahasiswa umum menggunakan template yang diambil dari 
https://shapebootstrap.net/item/1524992-triangle-free-responsive-multipurpose-template dan pada 
halaman admin serta ormawa menggunakan template yang diambil dari 
http://www.999webtemplates.com/gentelella-free-bootstrap-admin-template/  yang telah 
dimodivikasi sesuai kebutuhan sistem. 
a. Halaman Beranda 
Halaman beranda adalah tampilan awal user mengakses website ini. Pada halaman beranda ini 
akan menampilkan beberapa informasi terbaru dari ormawa dan admin, terdapat juga pada sidebar 
terdapat link - link terkait ormawa dan statistik pengunjung. Halaman beranda dapat dilihat pada 
Gambar 11. 
 
Gambar 11. Halaman Beranda 
b. Halaman Pengumuman 
Halaman pengumuman adalah halaman yang berisi semua pengumuman yang ditulis dari 
ormawa maupun admin. Halaman pengumuman dapat dilihat pada Gambar 12. 
 
Gambar 12. Halaman Pengumuman 
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c. Halaman Ormawa 
Halaman ormawa ini berisi profil dari semua ormawa yang ada dalam Fakultas Komunikasi dan 
Informatika UMS. Halaman ormawa digunakan untuk memberikan informasi terhadap 
pengunjung tentang peranan ormawa - ormawa yang ada di fakultas. Halaman Ormawa dapat 




Gambar 13. Halaman Profil Ormawa 
d. Halaman Agenda Kegiatan 
Halaman Agenda Kegiatan ini berisi semua agenda kegiatan dari ormawa yang terdapat dalam 
tabel kegiatan yang telah disetujui oleh Wakil Dekan III. Ditunjukkan pada Gambar 14. 
 
Gambar 14. Halaman Agenda Kegiatan 
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e. Halaman Pendaftaran Prestasi dan Beasiswa 
Halaman Pendaftaran Prestasi dan Beasiswa berisi form untuk pendaftaran beasiswa dan juga 
prestasi, sebelumnya terdapat form data diri mahasiswa untuk diisi sebelum mengisi form untuk 
beasiswa dan prestasi. Dapat dilihat pada Gambar 15. 
 
Gambar 15. Halaman Pendaftaran Beasiswa dan Prestasi 
f. Halaman Admin 
Halaman admin berisi menu - menu untuk mengelola sistem informasi kemahasiswaan ini, yaitu 
melakukan post pengumuman, menyetujui kegiatan ormawa, menyetujui permohonan beasiswa, 
menambah dan menghapus user dan melakukan report data. Halaman dmin dapat dilihat pada 
Gambar 16. 
 





g. Halaman Ormawa 
Pada halaman ormawa berisi menu - menu yang berkaitan dengan ormawa, yaitu melakukan 
upload ajuan proposal, membuat laporan kegiatan dan juga membuat pengumuman. Halaman 
Ormawa dapat dilihat pada Gambar 17. 
 
 
Gambar 17. Halaman Ormawa 
 
3.2 Pengujian Sistem 
a. Pengujuan Internal 
Pengujian internal ini dilakukan untuk mengetahui baik tidaknya sistem yang dibuat, dan untuk 
mengetahui kesalahan pada sistem dengan menggunakan pengujian black bok. Kesalahan yang diuji 
terkait dengan interface, kesalahan struktur data dan akses ke database. Tujuan dari pengujian ini 
adalah untuk menjamin kualitas dari sistem informasi dan untuk mengetahui kelemahan sistem. 
Pengujian black box terkait login akan ditampilkan pada Tabel 2, pengujian terkait halaman admin 
pada Tabel 3, sedangkan pengujian terkait halaman ormawa pada Tabel 4, dan pengujian tabel terkait 
halaman mahasiswa pada Tabel 5. 





Berdasarkan pengujian dengan menggunakan black box dapat disimpulkan aplikasi telah berjalan 
dengan baik. 
b. Pengujian eksternal 
Pengujian eksternal dalam sistem ini menggunakan kuisoner yang diisi oleh user yang akan 
menggunakannya, antara lain Wakil Dekan III, Mahasiswa dan Ormawa. Hasil dari pengujian ini dapat 
dilihat pada Tabel 6. 





rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Dosen 4 5 3 4 3 4 4 5 5 37 4,1 
Dosen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5,0 
Ormawa 4 5 4 5 3 5 3 5 5 39 4,3 
Ormawa 5 4 4 4 5 4 3 4 5 38 4,2 
Ormawa 3 4 5 4 3 5 4 5 5 38 4,2 
Ormawa 4 5 3 5 5 4 5 5 5 41 4,6 
Ormawa 4 5 4 5 4 4 5 5 5 41 4,6 
Ormawa 4 5 4 5 5 5 4 4 4 40 4,4 
Ormawa 4 5 5 5 4 5 4 5 5 42 4,7 
Mahasiswa 4 5 5 4 4 3 4 5 5 39 4,3 
Mahasiswa 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36 4,0 
Mahasiswa 5 4 4 4 3 4 4 4 4 36 4,0 
Mahasiswa 4 5 5 4 4 5 5 3 4 39 4,3 
Mahasiswa 5 5 4 4 5 5 5 4 4 41 4,6 
Mahasiswa 5 4 3 4 5 4 5 4 3 37 4,1 
Mahasiswa 4 5 3 4 4 5 5 5 5 40 4,4 
Mahasiswa 5 5 5 4 4 4 4 4 4 39 4,3 
Mahasiswa 4 5 4 4 3 4 4 5 5 38 4,2 
Mahasiswa 5 4 3 3 4 4 4 4 5 36 4,0 
Mahasiswa 4 5 5 4 4 4 4 4 5 39 4,3 
Mahasiswa 4 5 4 5 4 5 5 4 4 40 4,4 
Mahasiswa 4 5 5 4 3 4 4 4 5 38 4,2 
Mahasiswa 4 4 3 5 4 4 5 5 4 38 4,2 
Mahasiswa 4 5 5 4 5 4 3 4 4 38 4,2 
Mahasiswa 4 4 4 5 5 5 5 5 5 42 4,7 
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 Berdasarkan hasil dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang terdiridari 2 dosen, 7 
ormawa dan 16 Mahasiswa memiliki rata - rata lebih dari 4, yang bararti sistem disetujui dan berguna 
bagi kebutuhan user. Tabel presentase pernyataan dapat dilihat pada Tabel 7. 
Tabel 7. Presentase Pernyataan 
No Pertanyaan Jawaban Jumlah 
Skor 
Presentase 
Implementasi SS (5) S(4) N(3) TS(2) STS(1) 
1 P1 7 17 1 0 0 106 85% 
2 P2 17 7 1 0 0 116 93% 
3 P3 9 9 7 0 0 102 82% 
4 P4 9 15 1 0 0 108 86% 
5 P5 8 10 7 0 0 101 81% 
6 P6 11 13 1 0 0 110 88% 
7 P7 10 12 3 0 0 107 86% 
8 P8 13 11 1 0 0 112 90% 
9 P9 15 9 1 0 0 114 91% 
Rata - Rata 87% 
 Dari Tabel 7, dapat disimpulkan bahwa presentase tertinggi pada pertanyaan nomer 2  terkait 
komposisi warna dari website sebesar 93% dan terendah pada pernyataan nomer 5 tentang 




Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah dengan adanya website kemahasiswaan FKI 
yang berjalan dengan baik melalui pengujian internal dan memenuhi kebutuhan user dengan rata - 
rata presentase pernyataan sebesar 87% hal ini menunjukan website diterima dan berfungsi dengan 
baik. Website ini memiliki fitur terkait: 
1. Menyediakan informasi mahasiswa terkait kegiatan kemahasiswaan. 
2. Menyediakan pendaftaran online terkait pendaftaran prestasi mahasiswa dan pendaftaran 
beasiswa. 
3. Menyediakan wadah pengelolaan kegiatan mahasiswa secara online yang memudahkan Wakil 
Dekan III dalam melakukan report secara periodik. 
4. Menyediakan tempat bagi ormawa dan Wakil Dekan III untuk penyimanan dokumen yang 
dapat dilihat dan diambil setiap saat. 
Saran 
Terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan untuk mendukung pemanfaatan sistem 
adalah penambahan fitur terkait persetujuan kegiatan agar wakil dekan III bisa secara langsung 
memberikan revisi dan saranya didalam sistem, selain itu peningkatan keamanan sistem diperlukan 
untuk melindungi sistem dari ancaman luar. 
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